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Безробіття-це соціально-економічне явище, за якого частина 
працездатного населення не може знайти роботу, поповнюючи резерв 
робочої сили. Безробіття характеризується двома основними 
показниками: рівнем і тривалістю безробіття. Комплексність причин 
безробіття зумовлює існування різних його типів і форм. В умовах 
виробничої діяльності підприємств міста Маріуполя під час розвитку 
ринкової економіки спостерігались слідуючи типи безробіття. 
       Структурне безробіття зумовлене структурними зрушеннями в 
економіці, науково-технічним прогресом, змінами у структурі 
споживчого попиту та ін. На сучасному етапі економічного розвитку 
цей показник має тенденцію до зростання. 
       Циклічне безробіття-це безробіття, що зумовлене економічною 
кризою, спадом виробництва, тобто циклічне безробіття  пов’язане з 
дефіцитом попиту. Воно носить вимушений і відносно тривалий 
характер. 
      Вимушене безробіття-тип безробіття, за якого людина 
працездатного віку має достатню кваліфікацію, хоче працювати, але, з 
не залежних від неї причин, не може знайти роботу. Вимушене 
безробіття зумовлене коливаннями ринкової кон’юктури.  
        Поточне безробіття зумовлене, передусім, циклічним 
характером розвитку економіки, кризами над - і недовиробництвом та 
ін. 
        Технологічне безробіття пов’язане з ліквідацією робочого місця 
внаслідок модернізації, раціоналізації виробництва, тобто з 
упровадження нової техніки й технології. 
        Приховане безробіття –це обставини, коли надлишкові 
робітники використовуються у виробництві, яке потребує меншої 
кількості робочої сили. 
Добровільне безробіття-тип безробіття, який існує  за 
наявності вільних робочих місць. Така ситуація можлива, коли особи 
працездатні і не влаштовуються на роботу по різним причинам. 
       Рівень зареєстрованого безробіття враховує лише частку 
осіб, зареєстрованих у державній службі зайнятості, із загальної 
чисельності населення працездатного віку. 
 
